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DUN KARM U L-INNU MALTI 
Ta' A.C. 
LIma kienx DuN KARM ma. kienx ikollna l-1NNU lVIATJTI li ghandm~o 1-lnm. Min kiteb il-mn~ika ta' l-lNNU J\IAT/1'1 
qat.t ma, kellu f'mohtlu li n-noti li noloq kellhom ikunu ghall-
INNU ?,Lu/ri. 1\:ien DuN KARM li has.;hom li jistg-t1U joqogt1ilu 
hhahc talba lis-Sema hiex ihares l-Art ta' Malta, biex il-Mn\ej 
izmnmha t.aht il-Barka 'riegnu, biex jaqhti d-dehen li Hlin 
jahlcimha, i1·odd il-tu1iena lis-sid, sanna 'l-haddiem, iseddaq iL 
qrwqda fil-M altin u s-sliem. Huwa li zejjen hi 1diem ht1al· dan 
dik il-mnzikn hekk "olenni li setgt1et wara t.itghammed hl-isem 
t'l' muzika ta! 1-Innu Nazzjonali 2\IIalti. 
J_,_Jnnijiet ta' nazzjonijiet ohra ma ntwlqux bhalma nholoq 
1-Innu Nazzjonali Malti, i7:c1a aldarx int10lqn his-saht1a ta' xi 
C:irkustanzi storici, u ftit huma, ngt1idu anna, dawk Ii nholqu 
b'kumbinazzjoni. In-nisei ta.' 1-innu t.a' xi nazzjonijiet gie li nHt 
nsibuhx imfaktknr fl-istorja jew g'fwllnnqas fit-tradizzjoni. Nieh-
du 1-God 'Save The Queen, in-National Anthe1n Ing1iz, Ii bil-
kemm nafn minn kitbn u immu~ilmh, gtwlkemm jingt1ad li ak-
tarx kien Dr. John Bull, izch xi wtll1Cl jat1sbu li kien jew Henr:v 
Carey ,jew .James Osvvald. Fost clawk li nafn 1 i nholqn minn cir-
kustanzi storic-i nistghn nsemmu 1-Innn Franciz, miktub h'versi 
u muzika minn Rouget de !'Isle fl-1792, Innu li kien ha 1-isem 
popolari ta' M nrseillaise hilli kienn kantawh l-ewwel darbrr 
t-truppi lVf asiljizi lmma u de Min P~r:·ig·i, ~mien ir-Revolnzzjoni 
I<'ra nc.iza. 
Alma ixxurtjati 1i nafu sewwa kiJ inholoq l-Innu Nazzjo-
nali taghna, izda ghal min ma jafx sewwa, xtaqna 1i ngt1arrfu 
n-nisel tiegtm, biex h'hekk l-isem ta' DrJN K<\R.M jib(p/ marbut 
ma' l-istess innu li Hu tana (jabe! ma miet. 
It-twelid ta' l-Tnnu Ma.lti kien hla l1sieh, jigifieri ma kien 
marbut ma' 1-ebda C:irkustanza stori~{a; i?;da jekk it-twelicl ma 
kellux id-datn storika 'tieghu, nistghu ngt1idn li 1-ewwe1 e~ekuz­
zjoni tief!llU tibqa' hhala tifkira Ii hi msensla ma' okkazjoni sto-
rika, fil-1mmp letterarju nazzjonali Malti flimkien ma' 1-isem ta' 
min ht1ala Poeta Nazzjona,li kiteb il-versi tieghu. 
Kien l-Avukat Albert Laferla, li dik il-habta kien Direttur 
ta' l-Iskejjel E1ementari ta1-Gvern, 1i dwar 1-1922-23 kien kiseh 
bit:·ca komposizz,ioni muzikali minn ghand 1-istess awtur tal-mu-
zika, il-Professur Robert Sammut, M.D., wara li clan kien sem-
maghhielu fu(j i1-pjanu meta lejla wanda Dr. TJaferla lden mar 
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jagbmillu zjara f' daru. 11-muzika-magJmJUla bla ebda llsieh' 
izda b'semplit~i kapricc ta' moghdija ta' zmien-kienet ta' Hit, 
noti h'motiv ma!1luq fnq ton t;CJlenni, mnzika li laqtet il-widni1 
ta' Dr. IJaferla. · 
Dun 1\.ann Psaila, 1-awtur tal-versi ta' 1-imm, f' Lclien il-
J\:Jalti ta' l-1947, kien qalilna li Dr. Laferla, kien iltaqa' mieghn 
u, war a li hareg· mill-but kart a bi ftit noti tal-muzika, talbu h 
mal-motiv ta' dawk in-noti, li kif deherlu lrienu helwin !1afna, 
igtmqqadln xi versi li jknnu jistghu jitkanta\v mit-tfal ta' 1-iskola 
tai-Gvern. Dun I\:arm Psaila wiegt1ed lil Dr. J~aJerla li jfittex 
li jaqdib kif xtaq u jiktiblu versi ma.t-ton u motiv tal-muzilm. 
Kif daJwl id-dar, Dun Karm qagtnd fuq il-pjanu n daqq kif 
sata' .1-motiv tal-muzika n fittex Ii jlagqa: mar-ritmu tal-muzil-ca 
x[ritmu ta' versi <Maltin. Ra li ebda vers ma kien ji·sta' jitgablwl 
jew gt1allinqas jitre~matJ mal-motiv ta' chiwk in-noti !1lief il-vet·s 
tal-hdax U hiJli l-motiv l\ien Cj<Hlir, ma kenux jid!J]U rJ!ief t]ieht 
minn dawk il,-ven;i tal-lidax, li meta ttenni 1-istrofa jigu sitta. 
Dun Kann, wam .li qagt1acl jai1seh x'jista' jikteb minn strofa 
t,a' tliet yersi u b'replika ta' tlieta otn·a-versi li jaqbln mat-t.on 
solenni u helu tal-mn:i:ika~g·ietu htJal lehtH1 ta' herqn Lidea li 
jikteb J 111111 N a.zzjo11ali f' gt1amla ta' taiba lil Alla gt1al Malta. 
(ihal dik il-Jwbta Malta kienet ghadlta sevvwa sew ki;f g!1a<l-
diet minn taqliba gtJall-a!1jar fl-is'tat tal-liberta kostitnzzjonali, 
u ghalhekk, il-poeta, wara li anarre::r (kif igtlid lm) fl-antagoni?:-
rnu tal-partiti politic':i, fittex biex b'clawk il-vers.i iressaq u .iflliaq-
qad lillwlfladd f'rabta ta' m'twbba relirj,iu:'m u patrijotliJ;a, U fuq 
dak il-motiv hekk t1eln n solenni fit-t·Oll tiegbu ta' taiba 'l Alla 
ghal Malta, 1i gt:mndha mill-Innu Jngliz gt1as-saltna tal-Knnma 
Ingliza, !1areg b'dawk is-sitt versi li 1-lum bosta mill-Maltin fil-
flzejjer tagtm2. n ta' barra minn Malta j<1.fu bl-amment. 
Fil-komposizzjoni ta' dan 1-Innn Nazzjonali hemm haga sin-
gulari li ma ssibhiex f'innijiet ta' nazzjonijiet ohra, u din hi li 
1-versi >~arn fnq il-komposizzjoni tal-muzika u mbnx il-muzika 
fuq il-komposizzjoni tal-versi. .Jig·ifieri l-l1sieh ta' l-Innn kien 
imnebbah minn ftit noti li taw Jill-Poeta Nazzjonali l-idea li fuq .. 
hom jo!1loq gbalihom in-nota poetika ta' l-Innu Mal.ti. 
T1-ewwel clarba li nstama' dan 1-Iunu kien f'kun(:t•rt '!\Ialti 
li kienet tat 1-Ghaqcla tal-IiiLtieua tal-Afalti fit-Teatru Manoel, 
is-Sibt, it--3 ta' Frar, 1923, meta daqqitu s-Soc}eta Mandolinistilw 
tal-Birgu u kantawh il-Bniet ta' l-Iskola tal-Gvern. F' dan il-
kuncert, b'xewqa kbira tad-Direttur ta' 1-Iskejjel, kienu liadu 
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~ehem id-Dominoes u 1-"Malta Union of Teachers". Wara, milli 
jidher, clak 1-Innu clejjem baqa' jinsta1~a' mit-tfal ta' 1-Iskejjel 
tal-Gvern fil-Pesta b'tifkira tar-Rebtut ta' l-1565 wara t-ta.nclita 
li ssir gll.al dik 1-okkazjoni fejn il-JVfonument ta-8 ta' Settemhru. 
Fuq taiba ta' 1-awtur tal-versi, is-Surmast V. Ciappara kien 
strumentah gJ1all-bancla "King's Own'', u fis-sena 193e· kien in-
claqq mill-istess banda fil-Festa N azzjonali tat-8 ta' Settembru. 
Wara daqqitu 1-Bancla San Mikiel ta' Ha7,-Zahhar, fil-Festa tal-
Madonna tal-Grazzja. Wara daqqitu wkoll ul-Bancla' tal-
"KO.M.R", xi banecl militari ohra, sakemm f'tit ftit dan l-Innu 
bdew isemmghuh banecl otm> tal-Belt u rnula u t1a xejra popolari 
mal-Giira kollha. 
L-Innu Malti ittrad<ucietn hl-Ingliz Miss May Butcher n 
deher mat.-test orig;inali Malti stampa't fit-Times of 1\Ialta. L-Innu 
cleher ukoll £' eclizzjoni sahit1a mahruga £' I_jixanclra ta' 1-Eg'ittu 
mil1-"Gt1aqcla Maltijq. gt1at-Tixrid tal-Malti''. 
Xi snin ilu 1-Gvern idcl1kjarah uffic'~jalment bhala Innu N az-
zjonali u h'hekk qed jinclaqq .f'kull programm pubbliku muzilmli 
flimkien ma' 1-Innu Ingliz "Gori Save the Queen". 
